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Sesungguhnya penulisan ini memberi pengalaman yang sangat bererti kerana 
ia memberi saya peluang untuk mempelajari dan memahami secara lebih mendalam 
pengertian istilah-istilah kaunseling seperti pengurusan, pengkonsepsian kes dan 
penyediaan perancangan rawatan di mana ia agak asing dalam dunia penulisan buku-
buku kaunseling di Malaysia.  
Penulisan ini bertujuan menambah bahan dan sumber bagi pelajar di institusi 
pengajian tinggi di Malaysia khususnya dalam bidang profesion menolong.  Sebahagian 
besar penulisan ini berasaskan Buku “Skills and Tools: For Today’s Counselors and 
Psychotherapists”oleh Edward S. Neukrug & Alan M. Schwitzer dan garapan bacaan dari 
sumber-sumber lain oleh penulis.
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